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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan proses dan 
mendapatkan hasil pengembangan bahan ajar yang dikemas dengan Edmodo, 2) 
menyatakan apakah level berpikir probabilistik siswa menggunakan bahan ajar 
dengan Edmodo lebih baik dibandingkan dengan level berpikir probabilistik 
menggunakan bahan ajar yang ada sebelumnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian research and development (R&D) 
dengan menggunakan langkah-langkah Borg and Gall yang dimodifikasi. 
Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pendahulan, pengembangan dan 
pengujian. Tahap pendahuluan meliputi penelitian dan pengumpulan informasi. 
Penelitian meliputi prasurvai berupa tes untuk melihat level berpikir siswa. 
Pengumpulan informasi meliputi wawancara dengan guru dan observasi. Tahap 
pengembangan meliputi perencanaan dan pengembangan produk awal; pengujian 
lapangan awal dan revisi; uji coba lapangan utama dan revisi; dan pengujian 
lapangan operasional dan revisi. Perencanaan dan pengembangan produk awal 
meliputi menyusunan materi dan desain awal (prototype) dengan bentuk produk 
yang dikembangkan adalah bahan ajar interaktif yang dilengkapi dengan LKS 
kemudian dikemas ke dalam Edmodo. Pengujian lapangan awal dan revisi melalui 
expert judgement. Pengujian lapangan utama dengan membelajarkan 10 siswa 
menggunakan bahan ajar dengan Edmodo. Pengujian lapangan operasional 
dengan menerapkan bahan ajar dengan Edmodo dalam proses pembelajaran. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitas bahan ajar 
berdasarkan kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. Penetapan produk 
akhir melalui Focus Group Discussion (FGD) antara peneliti dan para guru. 
Tahap pengujian meliputi analisis kualitatif untuk level berpikir siswa dan 
kuantitatif untuk menyatakan keefektifan bahan ajar dengan Edmodo 
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) 
proses pengembangan melalui tahap pendahuluan dan pengembangan. Tahap 
pendahuluan diperoleh kesimpulan siswa berada pada level subjektif dan 
transisional. Tahap pengembangan diperoleh kesimpulan kevalidan dengan rata-
rata 3,57 dari ahli media, 3,67 dari ahli materi; kepraktisan telah melebihi kriteria 
diatas 75% dan keefektifan diperoleh rata-rata respon peserta didik yang 
menerima adalah 93,25%. Hasil FGD diperoleh kesimpulan bahan ajar dapat 
digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat disebarluaskan.  2) level berpikir 
probabilistik siswa yang diperoleh adalah level subjektif, transisional, kuantitatif 
informal, seminumerik dan numerik. Peningkatan level berpikir probabilistik 
siswa menggunakan bahan ajar dengan Edmodo lebih baik dibandingkan dengan 
menggunakan bahan ajar yang ada sebelumnya. 
Kata kunci: bahan ajar, Edmodo, level, berpikir probabilistik 
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ABSTRACT 
The aims of this study were : 1) to determine the process and result of the 
development of learning materials in accordance with Edmodo, 2) to decide 
whether the level of students’ probabilistic thinking which use the learning 
materials with Edmodo was better than the level of probabilistic thinking which 
use the existing learning materials.  
This research used research and development (R&D) method using a 
modified Borg and Gall’s steps. The methods consist of three stages namely 
preliminary stage, development stage, and testing stage or experimentation. 
Preliminary stage was included by research and information collecting. Research 
and information collecting consist of preparation of materials, and the first design 
(prototype) with the form of the products developed with interactive learning 
material using LKS or worksheet then packed into Edmodo. The development 
stage were included by planning and develop preliminary form product; 
preliminary field testing and main product revision; main field testing and 
operational product revision; operational filed testing and final product revision. 
Preliminary field testing and main product revision were done through expert 
judgment. The main field testing and revision conducted by applying the product 
to 10 students using developed product. Operational field testing has done using 
learning materials in the learning process. Data analysis that being used were 
descriptive analysis and the quality of learning materials based on the criteria of 
validity, practicality and effectiveness of learning materials. Decision of the final 
product was done by focus group discussion (FGD) between researchers and 
teachers or practitioners. Testing stage were consist of qualitative analysis for 
thinking level and quantitative analysis for effectiveness decision of learning 
material using Edmodo by Kolmogorov-Smirnov test.  
Based on the research’s results obtained the following conclusions: 1) the 
preliminary stage were concluded that learners were at the level of the subjective 
and transitional; the development stage were concluded the obtained validity with 
an average of 3.57 of a media expert, 3.67 of subject matter experts; the 
practicality has exceeded the criteria above 75 % and the effectiveness gained an 
average response learners receive was 93.25 %; and from the result of FGD 
concluded that learning materials can be used in the process of learning in the 
curriculum 2013 and can be disseminated, 2) learning that use Edmodo learning 
materials was more effective to improve the level of probabilistic thinking 
learners than the learning using the existing learning materials. 
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